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 چىیذٜ
 ثب. داسددس تشا٘ضيت وبلا ی ا ژٜيٚ تیإٞ وطٛس، ضٕبَ ثٙذس ٗيتش يٕيلذ ٚ ٗيتش ياغّ فٙٛاٖ ثٝي ا٘ضِ ثٙذس            
دس ايٗ فّٕىشد ايٗ ثٙذس سا استمبء داد.  طتشیثی وبلاٞب خزة كيعش اص تٛاٖ ئ ،يتتشا٘ضأش غحیح دس  تذٚيٗ ساٞجشد
 ٞبی ٞب ٚ فشغت ٚ ضقف (فٛأُ داخّي) ٚ تٟذيذ لّٛت ٘مبط، ضايص تشا٘ضيت وبلا اص ثٙذس ا٘ضِيدس ساستبی اف ،تحمیك
ٔبتشيس اسصيبثي ثشسسي  ضٛ٘ذ. ضٙبسبيي ٚ اسصيبثي ٔي )TOWSسٛات (تحّیُ  ثب استفبدٜ اص (فٛأُ خبسخي) ايٗ ثٙذس
 دِیُ٘شْ تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ثبلا ٚ دٞذ وٝ دس ثیٗ فٛأُ داخّي، ٚسٚد سشيـ ٚ ايٕٗ وطتي ثٝ ثٙذس  داخّي ٘طبٖ ٔي
ثبس ٚ  فمذاٖ سیستٓ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ (ثٙذس، ٌٕشن، ٕ٘بيٙذٌي ٞب وٝ . دس حبِيخزاثیت تشا٘ضيت دس ايٗ ثٙذس است
خذَٚ  ٘تبيح .ثٙذس ا٘ضِي ضٙبختٝ ضذٜ است ا٘ذاص اص ٟٕٔتشيٗ ٘مبط ضقف ٔسمف ٚ ثبسٚ وٕجٛد ا٘جبسٞبی  )فشاثشٞب
افضايص دسآٔذ تشا٘ضيت ٟٕٔتشيٗ فشغت ٚ سلبثت ضذيذ دس خزة تشا٘ضيت  وٝدٞذ  ٘طبٖ ٔيخبسخي اسصيبثي فٛأُ 
سيضی  ٕي ثش٘بٔٝٔبتشيس و ثب استفبدٜ اص سٚش ثخص پبيب٘ي تحمیكدس  .است فٛأُ خبسخيثیٗ ٟٕٔتشيٗ تٟذيذ دس 
ص ثیٗ ٞطت ساٞجشد ا٘تخبة اايٗ ساستب دس  .ضذٜ استتشيٗ ساٞجشد پشداختٝ ثٝ تذٚيٗ ٔٙبست) MPSQاستشاتژيه (
تشتیت ثیطتشيٗ  ٝث »٘ٛسبصی تدٟیضات ٔحٛعٝ ثٙذسی «ٚ  »حفؼ ٔطتشيبٖ ثبثت« ، »خزة تدبس«ٞبی  سیبست ،ضذٜ
فٛأُ ضٙبسبيي ضذٜ دس اسصيبثي سٛات ٚ ٕٞچٙیٗ اِٚٛيت ثٙذی ٔٙؾٛس تقییٗ ٕ٘شٜ  ثٝ .ا٘ذ وست ٕ٘ٛدٜاِٚٛيت سا 
وبسضٙبسبٖ ٚ ٘فش اص  61غٛست ٔدضا ثیٗ  ٝ، دٚ پشسطٙبٔٝ عیف ِیىشت ثMPSQا٘تخبثي دس ٔشحّٝ  ساٞجشدٞبی
 ٔتخػػبٖ تشا٘ضيت دس ثخص ثٙذس تٛصيـ ٌشديذ.
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ىي اص ٔٙبثـ دسآٔذی ٚ التػبدی تشا٘ضيت ثٝ فٙٛاٖ ي
داضتٝ ثسضايي دس سضذ التػبدی وطٛس سٟٓ تٛا٘ذ  ٔي
وبلا دس وطٛس، افضايص دسآٔذ ثبضذ. افضايص تشا٘ضيت 
، تِٛیذ ٘بخبِع داخّي، اضتغبَ ٚ افضايص سشٔبيٝ اسصی
تشا٘ضيت اص عشفي  .سا ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داضتٌزاسی 
ٔب٘ي ٚ دس اغُ يه ٔٛضٛؿ ّٔي يه ثحث فشا سبص
تشا٘ضيت تحت تبثیش سٚاثظ ثیٗ ). 8831صٔب٘یبٖ، است (
دس  .)8831سبِٕي، ( ٘یض أٛس سیبسي استإِّّي ٚ 
ٔدتٟذ ( لـ تشا٘ضيت فقبِیتي چٙذ ثخطي استٚا
ٔب٘ٙذ ٞش فقبِیت التػبدی ديٍش، ) وٝ 8831، سّیٕب٘ي
ذ دس تٛا٘ٙ ٔتفبٚتي ٔيٞبی  ٞب ٚ ِٔٛفٝ ، ثٍٙبٜفقبلاٖ
تش، ٞضيٙٝ  صٔبٖ وٛتبٜتسٟیُ يب سوٛد آٖ دخیُ ثبضٙذ. 
ٚوشاسي ٛس، ثايٕٙي ٚ سغح خذٔبت ثٝ ٔطتشیوٕتش، 
أىب٘بت ٚ  ،پیچیذٜ ٘جٛدٖ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشساتٔحذٚد، 
تبسیسبت صيش ثٙبيي ٔٛخٛد دس ٔشصٞبی ٚسٚدی ٚ 
پبسأتشٞبيي  ٞب ٞب ٚ پبيب٘ٝ خشٚخي ٔب٘ٙذ ثٙبدس، فشٚدٌبٜ
 تسشيـ سٚ٘ذ تشا٘ضيت ٔي ضٛ٘ذٞستٙذ وٝ ٔٛخت 
ٞبی  ثٝ فٙٛاٖ يىي اص حّمٝ ثٙبدس .)9731(خٕطیذی، 
. دس افضايص تشا٘ضيت داسد٘مص ٟٕٔي  فشايٙذ تشا٘ضيت
 تٛاٖ ٔي ،ثٙذس ثب ثشسسي فٛأُ خبسخي ٚ داخّي
ی ثٙذس دس أش  ٞب ٞب ٚ ضقف لّٛتٞب،  ٞب، تٟذيذ فشغت
آٟ٘ب  ثشای سٚيبسٚی ثٟتش ثب ضٙبسبيي ٚتشا٘ضيت سا 
ٕ٘ٛد. ثٙذس ا٘ضِي ثٝ فٙٛاٖ يىي ٔٙبسي تذٚيٗ  ساٞجشد
ثب  ،وطٛس ضٕبِي دس تشا٘ضيت وبلاٞبی ٚسٚدیاص ثٙبدس 
ثٟشٜ ٌیشی اص ٔضيت ٔٙبعك سبحّي دس صٔیٙٝ حُٕ ٚ 
٘مُ ٔستمیٓ ٚ غیش ٔستمیٓ وبلا ٚ ثٝ ِحبػ لشاسٌشفتٗ 
دس ٔسیش وطتیشا٘ي ثیٗ إِّّي ثٝ فٙٛاٖ ثٙذسی ٚيژٜ 
ايٗ دس حبِي است وٝ . ح وشدٜ استخٛد سا ٔغش
ٔغبِقٝ آٔبس سبصٔبٖ حُٕ ٚ ٘مُ خبدٜ ای دس خػٛظ 
فقبِتشيٗ ٔشصٞبی وطٛس دس تشا٘ضيت ٚسٚد وبلا حبوي اص 
سٟٓ ٚسٚدی ثٙذس ا٘ضِي دس دٞٝ اخیش ٘ضِٚي وبٞص 
٘سجت ثٝ سبيش ٔشصٞبی ٚسٚدی وطٛس دس خزة وبلا 
تٗ  ٞضاس 09801حذٚد   39دٜ ٔبٞٝ سبَ دس . است
ايٗ ٔمذاس ٘سجت ثٝ  ؛وبلا اص وطٛس تشا٘ضيت ضذٜ است
دسغذ افضايص داضتٝ است.  9/5ٔذت ٔطبثٝ سبَ لجُ 
دسغذ  62/2دس ثیٗ ٔشصٞبی وطٛس، ثٙذس فجبس ثب 
فقبِتشيٗ ٔشص وطٛس دس صٔیٙٝ تشا٘ضيت ٚسٚد وبلا ثٝ 
اص لجُ ٞبی  ثش خلاف سبَضٕبس ٔي سٚد ٚ ثٙذس ا٘ضِي 
ٚسٚد وبلا خبسج ضذٜ  تشا٘ضيتٔشص فقبَ  01ِیست 
خذَٚ  )3931سبصٔبٖ حُٕ ٚ ٘مُ خبدٜ ای، ( است
تب  68٘ضِي سا اص سبَ صيش ٔیضاٖ تشا٘ضيت ٚ ستجٝ ثٙذس ا
 دٞذ. ٘طبٖ ٔي 39
دس ايٗ تحمیك دس ساستبی افضايص ٔیضاٖ تشا٘ضيت ٚ 
ٞبی ثبِمٜٛ ثٙذس  استفبدٜ ثیطتش ٚ ثٟیٙٝ اص ؽشفیت
ٞب،  ٞب، فشغت ذيذثٝ ثشسسي تٟ ،ا٘ضِي دس أش تشا٘ضيت
ضٛد.  ٔيايٗ ثٙذس پشداختٝ  لّٛت٘مبط ضقف ٚ 
ٞبی ٔتفبٚت ثب استفبدٜ اص ٔبتشيس  فٟشستي اص ساٞجشد
 MPSQسٛات اسائٝ ٚ دس ٟ٘بيت ثب استفبدٜ اص ٔبتشيس 
 ضٛد. ثٟتشيٗ ساٞجشد ا٘تخبة ٔي
  
 ثٙذس ا٘ضِيوبٞص ٘ضِٚي تشا٘ضيت ٚسٚدی وبلا  ثٝ  .1خذَٚ 
 سبَ 68 78 88 98 09 19 29 )(دٜ ٔبٞٝ اَٚ 39
خبسج اص ِیست ثٙذس ا٘ضِي 39دس سبَ 
 استٔشص فقبَ ٚسٚدی وبلا  01
 دسغذ 4/1% 3/7% %5 %3 %4 2/7% 1/3%
 ستجٝ 6 4 4 8 6 7 01 ------
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 ًاد ي ريشُا. م2
ي ا٘ضِ ثٙذس دس تيتشا٘ض ٝتٛسقی استشاتژ ٗيتذٚ خٟت 
) سٛات ٔذَ( ساٞجشد ٗيتذٚ خبٔـ چٟبسچٛة اص
 وٝ ضبُٔ ٔٛاسد صيش است. ٌشدد ٔي استفبدٜ
 ٔشحّٝ، ٗيا دس :سازمانمامًریت بیاویٍ تُیٍ -1
(افشاثي،  ضٛد ئ بٖیث ٚ ٝیتٟ سبصٔبٖ تئبٔٛس ٝیب٘یث
ٖ ٔىبٞبيي اص لجیُ ا یُپتب٘س . ثب تٛخٝ ثٝ)5831
اٞتٕبْ دِٚت دس ، استفبدٜ اص حُٕ ٚ ٘مُ چٙذ ٚخٟي
ٕٞدٛاسی ثب ، اسشیاتػبَ ايٗ ثٙذس ثٝ ساٜ آٞٗ سش
إِّّي ٚ لشاسٌیشی دس ٔسیش وشيذٚس  فشٚدٌبٜ ثیٗ
 lanoitanretnI htuoS-htroN( خٙٛة -ضٕبَ
 ثب تٛخیٝ پزيشی التػبدی، ) rodirroC tropsnarT
تشا٘ضيت وبلا اص عشيك ايٗ ثٙذس ثیطتش تٛاٖ افضايص  ٔي
ٞبی ايٗ سبصٔبٖ لّٕذاد  ثٝ فٙٛاٖ يىي اص ٔبٔٛسيتسا 
 ٕ٘ٛد.
 دريویتشکیل ماتریس ارزیابی عًامل -2
 ثشسسي ثشای اثضاسی ،دسٚ٘ي فٛأُ ٔبتشيس: )1EFI(
 ٚ ضقف) است (فٕشا٘ي ٚ لّٛت (٘مبط فٛأُ داخّي
ٞبی  قفٞب ٚ ض لّٛتدس ايٗ تحمیك ). 9831ٕٞىبساٖ، 
سي سثشپس اص ثٙذس ا٘ضِي دس صٔیٙٝ تشا٘ضيت وبلا 
فٛأُ  .ضٛ٘ذ فٟشست ٔي ٔحیظ داخّي سبصٔبٖ
فبُٔ ضقف  6ٚ  لّٛتفبُٔ  6دس وّیذی ٔٛفمیت 
فٛأُ ضٙبسبيي ضذٜ دس لبِت  .ا٘ذ ضٙبسبيي ضذٜ
تشا٘ضيت دس  پشسطٙبٔٝ ثیٗ وبسضٙبسبٖ ٚ ٔتخػػبٖ
ثٝ ٞش  .ٌشدد ٔيدٞي تٛصيـ ثخص ثٙذس خٟت أتیبص
ثیٗ غفش (ثي إٞیت  )ضشيت ٚص٘يأتیبص ( فبُٔ يه
. خٕـ ادٜ ٔي ضٛد) اختػبظ د) تب يه (ثسیبس ٟٔٓ
ضشايت ٚص٘ي اختػبظ دادٜ ضذٜ ثبيذ ٔسبٚی يه 
 4تب  1ثیٗ  ستجٝضٛد. ٚضـ ٔٛخٛد ٞش فبُٔ ثب 
خیّي ( 1 ٞبی ستجٝ . ٘مبط ضقف فمظضٛد ٔئطخع 
؛ دس حبِي يٙذٕ٘ب سا دسيبفت ٔي (ضقیف) 2يب  ضقیف)
 سا ( خیّي لٛی) 4ٚ (لٛی)  3 ٞبی ٝجست لّٛت٘مبط وٝ 
 .دٞٙذ اختػبظ ٔيثٝ خٛد 
                                                           
 noitaulavE rotcaF lanretnI :EFI 1
أتیبص خٟت ٔحبسجٝ ٕ٘شٜ ( دس ثقضي ٔتٖٛ ثب فٙٛاٖ  
ٞش سديف اص  ، ستجٝٞشفبُٔ ٌشدد) داس تّمي ٔي ٚصٖ
دس ، ٛدٜآٖ ضشة ٕ٘أتیبص  فٛأُ دسٖٚ سبصٔب٘ي سا دس
أتیبصات ٕ٘شات ( خٕـضٛد.  ٔييه ستٖٛ خذيذ دسج 
ٚ  4ٚ حذاوثش  1حذالُ  ضذٜ ٔحبسجٝ )ٚصٖ داس
اٌش ٕ٘شٜ ٟ٘بيي سبصٔبٖ وٕتش  است. 2/5ٔیبٍ٘یٗ آٟ٘ب 
دس يقٙي سبصٔبٖ اص ٘ؾش فٛأُ داخّي  ،ثبضذ 2/5اص 
ٌش ٕ٘شٜ ٟ٘بيي ثیطتش اص ااست.  دچبس ضقفٔدٕٛؿ 
، ثیبٍ٘ش ايٗ است وٝ سبصٔبٖ اص ٘ؾش فٛأُ ثبضذ 2/5
فّي احٕذی ٚ ٕٞىبساٖ، ( است لّٛتی دسٚ٘ي داسا
 .    )2831
تشکیل ماتریس ارزیابی عًامل خارجی -3
ثٙذس  )ی ٞب ٚ فشغتٟب تٟذيذفٛأُ ثیشٚ٘ي (: EFE
دس ايٗ پژٚٞص ثب تٛخٝ ا٘ضِي دس صٔیٙٝ تشا٘ضيت وبلا 
 ٚي دا٘طٍبٞ ذیاسبت ثبی ٔغض عٛفبٖ سٚش تحّیُثٝ 
 ٖٔتخػػب ٚ وبسضٙبسبٖ ت،يتشا٘ض ٘ؾشاٖ غبحت
ثبس  ٕٞچٖٛ ٘مُ ٚ حُٕ فٛأُ ،يٌٕشو ٚی ثٙذس
ضذٜ ا٘ذ.  ييضٙبسب ) sredrawroF thgierFفشاثشٞب (
سپس فٛأُ ضٙبسبيي ضذٜ دس لبِت پشسطٙبٔٝ ثیٗ 
وبسضٙبسبٖ ٚ ٔتخػػبٖ تشا٘ضيت دس ثخص ثٙذس خٟت 
 ٌشدد. تٛصيـ ٔيٚ ستجٝ ثٙذی أتیبص دٞي 
ثیٗ غفش ) ضشيت ٚص٘يأتیبص ( ثٝ ٞش فبُٔ يه
ادٜ ) تب يه (سیبس ٟٔٓ) اختػبظ دإٞیت (ثي
. خٕـ ضشايت ٚص٘ي اختػبظ دادٜ ضذٜ ثبيذ ضٛد ٔي
 ستجٝيه  ،ثشای ٞش يه اص فٛأُ يه ضٛد.ٔسبٚی 
ثب حست ٔیضاٖ تغبثك ثٙذس ا٘ضِي  ثش ثیٗ يه تب چٟبس
ثیبٍ٘ش ستجٝ . ايٗ ضٛد دادٜ ٔيٞب ٚ تٟذيذٞب  فشغت
بصٔبٖ دس ٞبی وٙٛ٘ي س استشاتژی ٔیضاٖ اثشثخطي
فذد  است. ادٖ ٚاوٙص ٘سجت ثٝ فٛأُ ٔضثٛس٘طبٖ د
 1ثٝ ٔقٙي ايٗ است وٝ ٚاوٙص فبِي ثٛدٜ ٚ فذد  4
تقجیش  است. ٔقٙي است وٝ ٚاوٙص ثسیبس ضقیف ثذيٗ
 4تٛا٘ذ ثذيٗ تشتیت ثبضذ:  ٔي ٞب ستجٝٞش يه اص 
فشغت لبثُ  3 ،فشغت علايي (ٚاوٙص ثسیبس فبِي)
 يذ لبثُ افتٙب (ٚاوٙص ثذ تٟذ 2 ،افتٙب (ٚاوٙص خٛة)
   .تٟذيذ خذی (ٚاوٙص خیّي ثذ) 1 ٚ ٚ ٔٙفي)
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 ستجٝ ٞبی ٔشثٛط ثٝ فشغت ٚ تٟذيذ. 2خذَٚ 
 فرد مىحصربٍ یمعمًل 
 4 3 فشغت
 1 2 ذيتٟذ
 
(ضشيت ٚص٘ي  ضشة أتیبص اص حبغُٞش فبُٔ ٕ٘شٜ 
دس ستجٝ آٖ فبُٔ ٔحبسجٝ ٚ ٞش فبُٔ دس إٞیت) 
دس وُ ٔدٕٛؿ . ضٛد ئٔٛصٖٚ ثجت  ٕشٜ٘ ستٖٛ
ٔتٛسظ  ٕ٘شٜٚ  است 4ٚ حذاوثش  1حذالُ  ٕ٘شات
فّي احٕذی ٚ ٕٞىبساٖ، ( است 2/5، ٞب ثشای سبصٔبٖ
ٔٛلقیت ٘طبٖ دٞٙذٜ  4 ٕ٘شٜ. )9002 ,divaD؛ 2831
ثشخستٝ سبصٔبٖ دس ٔیبٖ ٟ٘بدٞبی ٔطبثٝ ٚ ٕٞچٙیٗ 
ٞب ٚ ثٝ  دس استفبدٜ اص فشغت سبصٔبٖٚاوٙص فبِي 
ٞٓ ٘طبٖ ٔي  1ٕ٘شٜ  ست.ثش تٟذيذٞبذالُ سسب٘ذٖ اح
دس استفبدٜ اص  سبصٔبٖٞبی ٔٛصٖٚ  دٞذ وٝ استشاتژی
 ٞب ٚ پشٞیض اص تٟذيذات تٛإ٘ٙذ ٘جٛدٜ است فشغت
 .)6002 tedoG ,7002 ,srednaS(
پس اص ضٙبخت ٚ  : TOWSسازی آوالیس  پیادٌ -4 
اسصيبثي ٚ عجمٝ ثٙذی فٛأُ داخّي ٚ خبسخي ٔبتشيس 
ٔبتشيس سٛات، يىي اص  اٞذ ضذ.تطىیُ خٛ TOWS
 اثضاسٞبی ٟٕٔي است وٝ ثب استفبدٜ اص آٖ اعلافبت
ٚ ٌشدد  ٔمبيسٝ ٔئشثٛط ثٝ فٛأُ داخّي ٚ خبسخي 
 ضٛد پشداختٝ ٔيا٘ٛاؿ ساٞجشدٞبی ٕٔىٗ ثٝ تذٚيٗ 
ٌبْ  سٝايٗ ٔبتشيس عي  .)1831 (فّٛد ٚ ٕٞىبساٖ،
ٚ تٟذيذ  ٌبْ اَٚ فٛأُ فشغت. ضٛد طىیُ ٔيصيش ت
ٔشثٛط ٞبی  دس سَّٛتشتیت  ثٝ EFEخذَٚ  ٙذسج دسٔ
 ضٛ٘ذ. ٔيٚاسد ٚ تٟذيذ  ثٝ فشغت
ثٝ  EFIخذَٚ ٚ ضقف ٔٙذسج دس  لّٛتفٛأُ دْٚ ٌبْ 
ٚاسد ٞب  ٚ ضقفٞب  لّٛتٔشثٛط ثٝ ٞبی  دس سَّٛتشتیت 
ٔبتشيس داخّي ٚ خبسخي تطىیُ  ضٛ٘ذ.ٌبْ سْٛ ئ
 .است) EI(
ٚ  لّٛتيذ، (فشغت، تٟذثب استفبدٜ اص چٟبس فبُٔ 
تطىیُ داد وٝ  2دس  2تٛاٖ يه ٔبتشيس  ٔي ضقف)
است؛  Tٚ O ٞبی آٖ ثٛدٜ ٚ ستٖٛW ٚ S سغشٞبی آٖ
وٝ ٞش يه  يٗ ٔبتشيس داسای چٟبس حبِت خٛاٞذ ثٛد
 اص چٟبس ثخص آٖ، ثیبٍ٘ش يه دستٝ ساٞجشد است
 ايٗ ساٞجشدٞب فجبستٙذ اص .)2831(احٕذی ٚ ٕٞىبساٖ، 
)، ساٞجشد TS( جشد سلبثتي)، ساٞOSساٞجشد تٟبخٕي(
ساٞجشدٞبی تذافقي  ٚ OW(ٞبی ٔحبفؾٝ وبسا٘ٝ (
ثب تٛخٝ ٔٛاسد روش ضذٜ ثشای ٞش يه اص ٘ٛاحي  ).TW(
چٟبسٌب٘ٝ ٔبتشيس سٛات، ساٞجشدٞبی ٔتٙبسجي ا٘تخبة 
ٌبْ دس . )2831(احٕذی ٚ ٕٞىبساٖ،  ٌشديذٜ است
) سا تطىیُ ٔي EIپٙدٓ ٔبتشيس داخّي ٚ خبسخي (
تشيس خٟت ساٞجشدی استفبدٜ اص ايٗ ٔبدٞیٓ. ثب 
 ضٛد. سبصٔبٖ ٔطخع ٔي
  َا یاستراتصی ابیارز
ساٞجشد اص تشيٗ  ٔٙبستدس پژٚٞص حبضش خٟت ا٘تخبة 
) MPSQٔبتشيس ثش٘بٔٝ سيضی ساٞجشدی وٕي (
ی ٔٙبست ثشای اثضاس  MPSQ.استفبدٜ ضذٜ است
سيضی ساٞجشدی ٚ تّفیك ٚ اِٚٛيت ثٙذی فٛأُ  ثش٘بٔٝ
 , la te ,htidereMٚ خبسخي است ( ٟٔٓ داخّي
ٞبی ثسیبس ضبيـ  يىي اص سٚش MPSQ. سٚش )9002
ٚ ٔطخع وشدٖ  ٞبی ساٞجشدی دس اسصيبثي ٌضيٙٝ
ٞب است وٝ دس ٔشحّٝ تػٕیٓ  خزاثیت ٘سجي ساٞجشد
 .)1831، ٌیشد (پیشسٖٛ سد استفبدٜ لشاس ٔيٌیشی ٔٛ
 ثٝ ضشح صيش است: MPSQٔشاحُ تطىیُ ٔبتشيس 
ست فٛأُ استشاتژيه فٟش ،َ ٔبتشيسدس ستٖٛ اٚ
ٚ فٛأُ  )ٞب تٟذيذٞب ٚ فشغت( ثیشٖٚ سبصٔبٖ
فیٙبً اص ) ٞب لّٛتٞب ٚ  ضقف( ستشاتژيه دسٖٚ سبصٔب٘يا
دس ستٖٛ دْٚ  ضٛد. آٚسدٜ ٔي EFEٚ  EFIٞبی ٔبتشيس
داس يب ٔٛصٖ ٞش فبُٔ استشاتژيه فیٙبً اص  أتیبص ٚصٖ
دس  .دضٛ استخشاج ٚ دسج ٔي EFEٚ  EFIٔبتشيس 
ٞبيي وٝ اص ٔبتشيس  ٞبی ثقذی ا٘ٛاؿ استشاتژی ستٖٛ
ٞبی چٟبسٌب٘ٝ  ثذست آٔذٜ ٚ ضبُٔ استشاتژی TOWS
ٞش يه  ضٛد. آٚسدٜ ٔياست،  OSٚ  TW،  TS،  OW
ٞب ثٝ دٚ صيش  یٞبی ٔشثٛط ثٝ ا٘ٛاؿ استشاتژ اص ستٖٛ
خزاثیت  ٕ٘شٜ صيش ستٖٛيىي  .ضٛد مسیٓ ٔيستٖٛ ت
ٕ٘شٜ وُ خزاثیت  ٚ ديٍشی صيش ستٖٛ 1SA((
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، ضٛد خزاثیت دادٜ ٔي ٕ٘شٜ SAدس ستٖٛ  .1SAT((
تژيه سا ثب استشاتژی ثٝ ايٗ تشتیت وٝ ٞش فبُٔ استشا
تقییٗ دس .دٞٙذ ص ٔيسٙدٙذ ٚ ثٝ آٖ أتیب ٔٛسد ٘ؾش ٔي
خزاثیت ثبيذ ثٝ ايٗ سئٛاَ پبسخ دادٜ ضٛد وٝ  ٕ٘شٜ
 آيب ايٗ فبُٔ دس ا٘تخبة استشاتژی ٔزوٛس اثش ٔي
دس غٛستي وٝ پبسخ ثٝ ايٗ سئٛاَ  .يب خیش زاسدٌ
ٔثجت ثبضذ أتیبص خزاثیت ثبيذ ثٝ غٛست خبظ ٚ ثب 
تٛخٝ ثٝ خزاثیت ٘سجي ٞش استشاتژی ثٝ استشاتژی 
ثذيٗ ٔٙؾٛس پشسطٙبٔٝ عیف ِیىشت  .دٜ ضٛدديٍش دا
دس ساستبی تقییٗ ٔیضاٖ تبثیش ٞش يه اص فٛأُ دس ٞش 
تشا٘ضيت  ساٞجشد ثیٗ ٔتخػػبٖ ٚ وبسضٙبسبٖ ثخص
پشسطٙبٔٝ  21وٝ دس ٔدٕٛؿ  دس ايٗ ثٙذس تٛصيـ ضذ
خزاثیت ثٝ غٛست ريُ است:  ٕ٘شٜ تىٕیُ ٌشديذ.
; تب حذٚدی  2; خزاة ٕ٘ي ثبضذ ، أتیبص  1أتیبص 
; دس حذ لبثُ لجَٛ خزاة  3ص خزاة ٔي ثبضذ ، أتیب
 .)4831(ديٛيذ،  ; خزاثیت ثبلايي داسد 4، أتیبص است
ثٝ سئٛاَ فٛق ٔٙفي ثبضذ ٘طبٖ  دس غٛستي وٝ پبسخ
دٞذ وٝ فبُٔ استشاتژيه تبثیشی ثشٌضيٙٝ  ٔي
ِزا أتیبص خزاثیت ثشای آٖ استشاتژی  .استشاتژی ٘ذاسد
 .ُٔ استشاتژيه ٔسبٚی يه خٛاٞذ ثٛددس سديف فب
یت ضشة ٕ٘ٛدٜ ٚ خزاث ٕ٘شٜأتیبصات ستٖٛ دْٚ سا دس 
 آيذ وٝ ثذست ٔي) ٞش ساٞجشد SAT( وُ خزاثیت ٕ٘شٜ
ص فٛأُ ثش ٘طبٖ دٞٙذٜ خزاثیت ٘سجي ٞش يه ا
دس  SATأتیبصات  خٕـ .است استشاتژی ٔٛسد ٘ؾش
 ضٛد وٝ ايٗ فذد سديف پبيیٗ خذَٚ ٔحبسجٝ ٔي
ثٝ ايٗ تشتیت  ثبضذ. ٕٞبٖ أتیبص اِٚٛيت استشاتژی ٔي
ٞبی ٔختّف استشاتژی يه سبصٔبٖ ثب ٔمذاس  ٌضيٙٝ
ثُ ٔمبيسٝ فذدی تقییٗ اِٚٛيت ضذٜ ٚ ثب يىذيٍش لب
 دس وٝ است روش بٖيضب. )1831(ٞبٍ٘ش،  خٛاٞذ ثٛد
ی ٞب ضبخع ،يا٘ضِ ثٙذس تيتشا٘ض تٛسقٝ ساٞجشد ٗيتذٚ
 ٞب لّٛت سپس ٚ ضذٜيي ضٙبسب تيتشا٘ض تٛسقٝ ثش ٔٛثش
ی ٞب ذيتٟذ ٚ ٞب فشغت ٚي داخّ ظیٔحی ٞب ضقف ٚ
 استخشاج ٔزوٛسی ٞب ثخص لبِت دسي خبسخ ظیٔح
 .است ضذٜ
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دٞذ وٝ دس  يح ٔبتشيس اسصيبثي داخّي ٘طبٖ ٔيتب٘ 
ثیٗ فٛأُ داخّي، ٚسٚد سشيـ ٚ ايٕٗ وطتي ثٝ ثٙذس 
 داضتٗٚ  1S() ٚ ٘شْ تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ثبلا (2S(
 تشيٗ ٟٔٓ) ثٝ تشتیت ثٝ فٙٛاٖ 5Sٔطتشيبٖ ثبثت (
. دس ٔٛسد ا٘ذثٙذس ا٘ضِي ضٙبختٝ ضذٜ دس  لّٛتفٛأُ 
ٖ ٌفت ثب تٛخٝ ثٝ تٛا ٔي ،ٔطتشيبٖ ثبثتداضتٗ 
وبسوٙبٖ فّٕیبتي  لذٔت ايٗ ثٙذس ٚ دس ٘تیدٝ ٟٔبست
ٚ تشخیع وبساٖ دس فشايٙذٞبی ٌٕشوي ٚ ثٙذسی، تدبس 
ايٗ  ثٝ تشخیع ثشخي اص وبلاٞب دستٕبيُ ثیطتشی 
ي داس٘ذ. ثشسسي خذَٚ اسصيبث٘سجت ثٝ سبيش ثٙبدس ثٙذس 
وٝ ٘مبط ضقف دٞذ فٛأُ داخّي ٕٞچٙیٗ ٘طبٖ ٔي
ًٞٙ وٙٙذٜ فمذاٖ سیستٓ ٕٞبفجبستٙذ اص:  فٕذٜ ثٙذس
) ٚ 3W( ٞب) ثبسفشاثشٞب ٚ  (ثٙذس، ٌٕشن، ٕ٘بيٙذٌي
). ٕ٘شٜ وست 6Wوٕجٛد ا٘جبسٞبی ٔسمف ٚ ثبس ا٘ذاص (
 وٝ است 2/16ٜ سبصٔبٖ دس اسصيبثي فٛأُ داخّي ضذ
دس ايٗ ثخص حبوي اص فّٕىشد ٔتٛسظ ثٙذس دس ثشاثش 
 .ٔي ثبضذٞبی سبصٔبٖ  ٞب ٚ ضقف لّٛت
 ،ٕ٘شات ٔحبسجٝ ضذٜ فٛأُ خبسخي دس ثٙذسخٕـ 
وٝ ثیبٍ٘ش ٚضقیت ٔتٛسظ ثٙذس ا٘ضِي دس است  2/46
. ٔبتشيس سٛات، فٛأُ استٞب  استفبدٜ اص فشغت
) ٚ خبسخي( فشغتٟب ٚ لّٛتداخّي ( ٘مبط ضقف ٚ 
سا ثٝ ٞٓ پیٛ٘ذ تٟذيذٞب)  تقییٗ ضذٜ دس ثخص لجُ 
یُ ضذٜ چٟبس وٙذ. دس ٔبتشيس تطى دادٜ ٚ ٔمبيسٝ ٔي
ٞبی  ٞش ثخص ساٞجشدآيذ وٝ دس  ٔي ٚخٛد ٝثخص ث
ٞبی  ثب استفبدٜ اص ٘تبيح ٔبتشيس ضٛد. ٕٔىٗ ٘ٛضتٝ ٔي
) ٚ داخّي 46.2=EFEاسصيبثي فٛأُ خبسخي (
) خٟت ساٞجشدی ثٙذس ا٘ضِي دس ٔشص ٘بحیٝ 16.2=EFI(
تٛاٖ ساٞجشد تٟبخٕي سا ٔذ  ٌیشد وٝ ٔي لشاس ٔي OS
ثب استفبدٜ  ثٙذسٞب  بِت ايٗ استشاتژیدس ل ٘ؾش لشاس داد.
ٞبی خبسخي  وٛضذ اص فشغت ٔي ،داخّي لّٛتاص ٘مبط 
، فشغت لّٛتٌیشی اص ٘مبط  ثشداسی ٕ٘بيذ ٚ ثب ثٟشٜ ثٟشٜ
ٞش چٙذ وٝ ٘مغٝ تلالي  ٞب سا ثٝ حذاوثش ثشسب٘ذ.
 ِٚي ،لشاس ٌشفتٝ OSفٛأُ داخّي ٚ خبسخي دس ٘بحیٝ 
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 OWغٝ ثٝ ٔٙغمٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ضديىي صيبد ايٗ ٘م
 ؛وبسا٘ٝ ٘یض ثبيذ ٔذ ٘ؾش لشاس ٌشفتٝ ضٛد ساٞجشد ٔحبفؾٝ
 ٞب ٘مبط ضقف سا ٜ خستٗ اص فشغتثب ثٟشوٝ  عٛسی ٝث
 تٛاٖ اص ثیٗ ثشد. ٔي
 
 ) ثٙذس  EFIفٛأُ داخّي( .3خذَٚ
 *ٕ٘شٜ ستجٝ أتیبص فٛأُ داخّي
    ٞب لّٛت
 %04 3/8 %01 ٘شْ تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ثبلا 1S
 %34 4 %11 سٚد سشيـ ٚ ايٕٗ وطتي ٚ 2S
 %81 3/6 %6 ٞبی ثٙذسی  تخفیفبت تقشفٝ 3S
 %02 3/5 %6 غٛست اِىتشٚ٘یىي  ٝا٘دبْ خذٔبت ث 4S
 %33 4 %8 ٔطتشيبٖ ثبثت ٚ أىبٖ خزة ٔطتشيبٖ خذيذ داضتٗ 5S
 %92 3/7 %8 فذْ تبخیش دس سسیذٌي ثٝ اسٙبد 6S
    ٞب ضقف
 %41 1/4 %01 ثٙذسی   ٔحٛعٝ دس فمذاٖ تدٟیضات ٘ٛيٗ 1W
 %51 2 %7 ضقف دس اسائٝ خذٔبت ثٝ ٔطتشيبٖ  2W
 %8 1/3 %6 ٞب) ثبسفشاثشٞب ٚ  وٙٙذٜ (ثٙذس، ٌٕشن، ٕ٘بيٙذٌي فمذاٖ سیستٓ ٕٞبًٞٙ 3W
 %51 2 %8 ٞبی ٔتفشلٝ  ٚخٛد ٞضيٙٝ4W
 %21 1/3 %9 تقشفٝ ٞبی ثٙذسی ثجبتي  ثي 5W
 %01 1/1 %9 ا٘ذاص وٕجٛد ا٘جبسٞبی ٔسمف ٚ ثبس  6W
 2/16  1 خٕـ
 .دِیُ استافذاد ثذست آٔذٜ تب دٚ سلٓ افطبس ٌشد ضذٜ ا٘ذ ٚ ثشخي اختلافبت ٔطبٞذٜ ضذٜ ثٝ ٕٞیٗ *                  
 
 ثٙذس ( )EFE: فٛأُ خبسخي4 خذَٚ
 *  ٕ٘شٜ ستجٝ أتیبص خبسخي فٛأُ
    فشغتٟب
 %83 3/8 %01 افضايص دسآٔذ تشا٘ضيت 1O
 %62 3 %8 ٚخٛد پتب٘سیُ ؽشفیت تشا٘ضيت دس وطٛس  2O
 %92 3/4 %8 لشاس ٌشفتٗ دس وشيذٚسٞبی تشا٘ضيتي 3O
 %32 3/5 %7 أىبٖ ايدبد اضتغبَ 4O
 %72 3/6 %8 وٛتبٜ ثٛدٖ ٔسیش تشا٘ضيت 5O
 %23 4 %9 ی تشا٘ضيت دس ثبصاسٞبی وطٛسٞبی ٕٞسبيٝ  ٚخٛد تمبضب 6O
    تٟذيذٞب
 %6 1/1 %6 تحشيٓ  1T
 %01 1/4 %8 ٘ٛسب٘بت اسصی  2T
 %31 2 %7 لٛا٘یٗ ٌٕشوي ثجبتي ثي 3T
 %02 2 %01 سلبثت ضذيذ دس خزة تشا٘ضيت ( چیٗ ٚ پبوستبٖ) 4T
 %71 1/7 %01 ٞب  لیٕت ثجبتي ثي 5T
 %91 2 %9 فمذاٖ خغٛط وطتیشا٘ي ٔتٙبٚة 6T
 2/46  1 خٕـ
 ثذست آٔذٜ تب دٚ سلٓ افطبس ٌشد ضذٜ ا٘ذ ٚ ثشخي اختلافبت ٔطبٞذٜ ضذٜ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ است افذاد*                                    




 TOWSدس ٔبتشيس ساٞجشدٞب ا٘ٛاؿ : 5خذَٚ 
 W
 ثٙذسی  دس ٔحٛعٝ فمذاٖ تدٟیضات ٘ٛيٗ 1W
  ضقف دس اسائٝ خذٔبت ثٝ ٔطتشيبٖ  2W
ًٞٙ وٙٙذٜ (ثٙذس، فمذاٖ سیستٓ ٕٞب 3W
 ٞب) سٚاسدسٞب ٚ فٛ ٌٕشن، ٕ٘بيٙذٌي
 ٚخٛد ٞضيٙٝ ٞبی ٔتفشلٝ4W
 ٞبی ثٙذسی تقشفٝ ثجبتي ثي 5W
 وٕجٛد ا٘جبسٞبی ٔسمف ٚ ثبس ا٘ذاص 6W
 S
 ٘شْ تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ثبلا 1S
 ٚسٚد سشيـ ٚ ايٕٗ وطتي 2S
 ٞبی ثٙذسی تخفیفبت تقشفٝ 3S
 غٛست اِىتشٚ٘یىيٝ ا٘دبْ خذٔبت ث 4S
ٔطتشيبٖ ثبثت ٚ أىبٖ خزة  داضتٗ 5S
 ٔطتشيبٖ خذيذ
 تبخیش دس سسیذٌي ثٝ اسٙبدفذْ  6S
 
 OW
 ٘ٛ سبصی تدٟیضات ٔحٛعٝ ثٙذسی   
 تمٛيت سیستٓ ٘ؾبستي ٚ أٙیتي دس ثٙذس   
لیٕت ٌزاسی ٔقیٗ ٚ ا٘قغبف پزيش دس تقشفٝ  
 ثٙذس  ثب استفبدٜ اص استشاتژی ٔطخع
، سبخت سشد ٌستشش  ا٘جبسٞبی سش پٛضیذٜ 
تخػػي  ب٘ٝ ٚ ا٘جبس وبلای ٚيژٜ، ايدبد پبيب٘ٝخ
 ( غّٝ، ٔٛاد سٛختي ٚ...)
 اسائٝ خذٔبت ثٝ ٔطتشی 
 
 OS
 سیبست خزة تدبس ٚ ضشوتٟبی خبسخي  
 ٞبی ثیطتش  سیبست خزة وطتي 
 سیبست حفؼ  ٔطتشيبٖ ثبثت  
 O
 افضايص دسآٔذ تشا٘ضيت 1O
 پتب٘سیُ ؽشفیت تشا٘ضيت دس وطٛس 2O
 سٞبی تشا٘ضيتيلشاس ٌشفتٗ دس وشيذٚ 3O
 أىبٖ ايدبد اضتغبَ 4O
 وٛتبٜ ثٛدٖ ٔسیش تشا٘ضيت 5O




 ايدبد وٙسشسیْٛ خذٔبت ٔتمبثُ  
 ائتلاف استشاتژيه ٔطبسوتي 
خغٛط وطتیشا٘ي خٟت اسائٝ  ّٔضْ ٕ٘ٛدٖ 
 ٞبی خغٛط وطتیشا٘ي ثش٘بٔٝ
 ٞبی ثٙذسی دسغذ افضايص تقشفٝ تقییٗ 
 سيضی استشاتژيه ثشای تشا٘ضيت  ثش٘بٔٝ 
 TS
 
ٞبی  تمٛيت سیستٓ ٕٞبٍٞٙي اسٌبٖ 
تجظ ثب تشا٘ضيت (ٌٕشن ٚ ٔطتشيبٖ ٔش
 )ثٙذس
 تثجیت لٛا٘یٗ التػبدی 
 SICتغییشات سٚ٘ذ وبلا  دس ضٙبسبيي  
٘بٔٝ  عشح تٛسقٝ سٚاثظ التػبدی (ٔٛافمت 




 ٘ٛسب٘بت اسصی 2T
 لٛا٘یٗ ٌٕشوي ثجبتي ثي 3T
سلبثت ضذيذ دس خزة تشا٘ضيت ( چیٗ ٚ  4T
 پبوستبٖ)
 ٞب لیٕت يثجبت ثي 5T
 فمذاٖ خغٛط وطتیشا٘ي ٔتٙبٚة 6T
 
 
 ٞجشدی ثٙذس ا٘ضِي دس أش تشا٘ضيتخٟت سا .1ضىُ 
 
  یخارج محيط یوروديها
          SW
 OT داخلی محيط یوروديها
        





 ) فٛأُ خبسخيMPSQ. ٔبتشيس ثش٘بٔٝ سيضی ساٞجشدی وٕي (6خذَٚ 























































































افضايص دسآٔذ  1O %01 2/9 0/92 2/52 0/22 3 0/3 2/85 0/52 2/3 0/32 2/6 0/62
 تشا٘ضيت
پتب٘سیُ ؽشفیت  2O %8 3/3 0/62 2/8 0/22 3 0/42 2/57 0/22 2/5 0/2 2/57 0/22
 تشا٘ضيت دس وطٛس
لشاس ٌشفتٗ دس  3O %8 3/6 0/82 3 0/42 3/80 0/42 2/8 0/22 2/57 0/22 3/1 0/42
 وشيذٚسٞبی تشا٘ضيتي
أىبٖ ايدبد  4O %7 2/9 0/71 2/5 0/51 2/8 0/61 2 0/21 2/90 0/21 2/1 0/21
 اضتغبَ
وٛتبٜ ثٛدٖ ٔسیش  5O %8 3/5 0/42 2/9 0/2 2/3 0/10 2/4 0/61 2/3 0/61 2/57 0/91
 تشا٘ضيت
تمبضب ی تشا٘ضيت   6O %9 3/6 0/82 2/9 0/32 2/57 0/22 2/8 0/22 2/5 0/2 3/3 0/62
 وطٛسٞبی ٕٞسبيٝ
 )Tتُدیدات (
 تحشيٓ 1T %6 3/8 0/22 3/5 0/12 3/3 0/91 2/85 0/51 2/52 0/31 2/14 0/41
 ٘ٛسب٘بت اسصی 2T %8 3/9 0/72 3/3 0/32 3/1 0/12 3 0/12 2/1 0/41 1/9 0/31
لٛا٘یٗ  ثجبتي ثي 3T %7 3/8 0/22 3/6 0/22 1/57 0/1 1/57 0/1 1/38 0/1 3/61 0/81
 ٌٕشوي
سلبثت ضذيذ دس  4T %01 3/1 0/13 2/5 0/52 2/5 0/52 2/3 0/32 2/80 0/2 3/80 0/3
 خزة تشا٘ضيت 
 لیٕتٟب ثجبتي ثي 5T %01 3/7 0/73 3/5 0/53 2/6 0/62 2/4 0/42 1/38 0/81 1/19 0/91
فمذاٖ خغٛط  6T %9 3/8 0/43 3/4 0/3 1/8 0/61 1/7 0/51 1/85 0/41 2/52 0/2
 وطتیشا٘ي ٔتٙبٚة
 خٕـ  1  3/52  2/28  2/43  2/72  2/20  2/34
 
 




















 ) فٛأُ داخّيMPSQٔبتشيس ثش٘بٔٝ سيضی  ساٞجشدی وٕي ( . 7خذَٚ   
 

































 ) :S(  قًّتوقاط 
٘شْ تخّیٝ ٚ   1S %01 3/5 0/53 3/52 0/23 2/38 0/82 2/7 0/72 1/19 0/91 1/19 0/91
 ثبسٌیشی ثبلا
ٚسٚد سشيـ ٚ ايٕٗ  2S %11 3/5 0/53 3/3 0/33 1/6 0/61 1/8 0/81 2/2 0/22 2/6 0/62
 وطتي
تخفیفبت تقشفٝ  3S %6 3/9 0/91 3/8 0/91 1/7 0/80 1/7 0/80 1/7 0/80 2/80 0/1
 ٞبی ثٙذسی
ا٘دبْ خذٔبت  4S %6 3/9 0/91 3/5 0/91 1/9 0/90 1/7 0/80 2/2 0/11 3/2 0/61
 اِىتشٚ٘یىي
ٔطتشيبٖ  داضتٗ 5S %8 3/80 0/42 3/61 0/52 2/52 0/81 2/52 0/81 1/9 0/51 2/9 0/32
خزة ثبثت ٚ أىبٖ 
 ٔطتشيبٖ خذيذ
تبخیش دس  فذْ 6S %8 3/5 0/42 3/6 0/52 1/5 0/1 1/5 0/1 1/9 0/31 2/7 0/81
 سسیذٌي ثٝ اسٙبد
 )Wوقاط ضعف ( 
فمذاٖ تدٟیضات  1W %01 3/6 0/63 3/4 0/43 3/1 0/13 2/5 0/52 1/7 0/71 2/2 0/22
 ثٙذسی  دس ٔحٛعٝ ٘ٛيٗ
ضقف دس اسائٝ   2W %7 3/6 0/52 3/6 0/52 2/5 0/71 2/1 0/41 2 0/41 2/7 0/81
  خذٔبت ثٝ ٔطتشيبٖ
فمذاٖ سیستٓ  3W %6 3/9 0/32 3/8 0/22 1/6 0/90 1/6 0/90 1/7 0/1 3/1 0/81
 ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ 
 ٞضيٙٝ ٞبی ٔتفشلٝ4W %8 3/80 0/12 2/9 0/2 1/7 0/11 1/6 0/11 1/4 0/90 1/7 0/11
تقشفٝ ثجبتي  ثي 5W %9 3/9 0/53 3/8 0/43 1/7 0/51 1/5 0/31 1/4 0/21 2/6 0/32
 ٞبی ثٙذسی
وٕجٛد ا٘جبسٞبی  6W %9 3/4 0/3 3/5 0/13 2/5 0/22 3/4 0/3 2 0/81 2/80 0/81
 ٔسمف ٚ ثبس ا٘ذاص
 خٕـ  1  3/62  3/91  1/49  1/19  1/86  2/22
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 خزاثیت ساٞجشدٞب ٘سجت ثٝ فٛأُ داخّي ٚ خبسخي .8خذَٚ 
 
خزاثیت ٕ٘شٜ  ساٞجشدٞب
 فٛأُ خبسخي






 1ساٞجشد  6/15 3/62 3/52 سیبست خزة تدبس ٚ ضشوتٟبی خبسخي 1ساٞجشد 
 2ساٞجشد  5/99 3/91 2/28 ٔطتشيبٖ ثبثت سیبست حفؼ 2ساٞجشد 
 7 ساٞجشد 4/82 1/49 2/43 ٘ٛسبصی تدٟیضات ٔحٛعٝ ثٙذسی 3ساٞجشد 
  6 ساٞجشد 4/81 1/19 2/72 ا٘جبسٞب ٌستشش  4ساٞجشد 
 3ساٞجشد  3/7 1/86 2/20 ايدبد سیستٓ ٘ؾبستي ٚ أٙیتي دس ثٙذس   5ساٞجشد
 4ساٞجشد  4/6 2/22 2/34 تمٛيت سیستٓ ٕٞبٍٞٙي تشا٘ضيت  6ساٞجشد
 8شدساٞج 5/85 2/4 3/1 عشح تٛسقٝ سٚاثظ التػبدی ثب وطٛسٞبی آسیبی ٔیب٘ٝ  7ساٞجشد
 ائتلاف استشاتژيه ٔطبسوتي 8ساٞجشد
 
 5ساٞجشد 3/9 1/7 2/1
 
جشدٞابی دس خذَٚ ثابلا سا  ٞ MPSQ تحّیُثب تٛخٝ ثٝ 
ضاٛ٘ذ. لاصْ ثاٝ  ثٙذی ٔي ٔٙتخت ثٝ غٛست صيش اِٚٛيت
روش اسات واٝ ضاشيت خازاثیت ٞاش ساٞجاشد دس اياٗ 
دس ٞبی تٛصياـ ضاذٜ  پشسطٙبٔٝ تٛسظ ٔیبٍ٘یٗ تحّیُ
تاٛاٖ وٝ ٔاي  عٛسی ٝث ا٘ضِي است.ثیٗ ٔتخػػبٖ ثٙذس 
اص ثایٗ استٙجبط وشد وٝ ٔتخػػبٖ ٚ ٔذيشاٖ ثٙاذسی 
،  "سیبست خزة تدبس" ٞطت ساٞجشد ا٘تخبة ضذٜ ثٝ
٘ٛسابصی سیبسات  "ٚ "بست حفؼ ٔطتشيبٖ ثبثتسی"
ثیطاتشيٗ اِٚٛيات  تشتیت ٝث "یتدٟیضات ٔحٛعٝ ثٙذس
 سا دادٜ ا٘ذ.
 
 MPSQثب تٛخٝ ثٝ تحّیُ اِٚٛيت ثٙذی ساٞجشدٞبی ٔٙتخت . 9خذَٚ 
 سیبست خزة تدبس ٚ ضشوتٟبی خبسخي 1ساٞجشد 
 سیبست حفؼ  ٔطتشيبٖ ثبثت 2ساٞجشد 
 عشح تٛسقٝ سٚاثظ التػبدی (ٔٛافمت ٘بٔٝ ٚ تفبٕٞٙبٔٝ) ثب وطٛسٞبی آسیبی ٔیب٘ٝ (ثبصاس ٞذف) 3ساٞجشد 
 شا٘ي)تمٛيت سیستٓ ٕٞبٍٞٙي تشا٘ضيت (ٌٕشن، ٔطتشيبٖ ثٙذس  ٚ وطتی 4ساٞجشد 
 ٘ٛسبصی تدٟیضات ٔحٛعٝ ثٙذسی 5ساٞجشد
 ٌستشش  ا٘جبسٞب 6ساٞجشد
 ائتلاف استشاتژيه ٔطبسوتي 7ساٞجشد
 ايدبد سیستٓ ٘ؾبستي ٚ أٙیتي دس ثٙذس   8ساٞجشد
 
 
 ي وتیجٍ گیری بحث. 4
ٞبی  سٛات ٚ ٘تبيح ٔبتشيس تحّیُثب استفبدٜ اص 
) ٚ داخّي 46.2=EFEاسصيبثي فٛأُ خبسخي (
٘بحیٝ  ) خٟت ساٞجشدی سبصٔبٖ دس ٔشص16.2=EFI(
ساٞجشد تٟبخٕي سا ٔذ  تٛاٖ ٌیشد وٝ ٔي لشاس ٔي OS
٘ؾش لشاس داد. ٞش چٙذ وٝ ٘مغٝ تلالي فٛأُ داخّي ٚ 
لشاس ٌشفتٝ ِٚي ثب تٛخٝ ثٝ  OSخبسخي دس ٘بحیٝ 
ساٞجشد ٔحبفؾٝ  OW٘ضديىي صيبد ايٗ ٘مغٝ ثٝ ٔٙغمٝ 
 OS ٌشفتٝ ضٛد. دس ٔٙغمٝوبسا٘ٝ ٘یض ثبيذ ٔذ ٘ؾش لشاس 
دٚ ساٞجشد سیبست خزة تدبس ٚ سیبست حفؼ 
. ٞش چٙذ وٝ خٟت استضذٜ ٔطتشيبٖ ثبثت پیطٟٙبد 
استفبدٜ  MPSQ تحّیُتشيٗ ساٞجشد اص  ا٘تخبة ٔٙبست
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ساٞىبسٞبی يه ٔدٕٛفٝ  ي دس ايٗ تحمیكضٛد ِٚ ٔي
، TWحبغُ ساٞىبسٞبی ی ولاٖ تشویجي ٚ ساٞجشدٞب
ٝ فػُ ٔطتشن چٟبس ٘بحیٝ دس ٔٙغم TS، OW، OS





 دس سغح ٚؽیفٝ ايي تبوتیىٟبی ٔتفبٚت ٞش استشاتژی .01خذَٚ 
 سیبست حفؼ  ٔطتشيبٖ ثبثت             سیبست خزة تدبس                
ٔقشفي أىب٘بت ٚ ٔضايبی ثٙذس ا٘ضِي دس صٔیٙٝ  
 تشا٘ضيت 
٘بٔٝ ٔٙغمٝ ايي ٚ  استفبدٜ اص ٕٞىبسی ٞب ٚ تفبٞٓ 
 اص عشيك ٕٞبيص ٚ....  ثیٗ إِّّي
 ی ٚة سبيت ٔمبيسٝ ٔسیش ٚ لیٕت ساٜ ا٘ذاص 
ثىبسٌیشی  سیبست خزة وطتي ٞبی ثیطتش  
 وبلاٞبی تشا٘ضيتي اص ثٙذس ا٘ضِي
 ايدبد سبختبس سلبثتي سبِٓ دس وطتیشا٘ي 
 ثبصاسيبثي 
ئٝ تخفیفبت تقشفٝ ايي اص تقشيف سٚيٝ ايي خٟت اسا 
 ٞبی خػٛغي خٟت خزة ثیطتش وبلا   عشف پبيب٘ٝ
 ا٘قغبف پزيشی تقشفٝ ٔػٛة 
 يدبد ٔسیشٞبی ثبثت وطتیشا٘ي ثٝ ثٙبدس ضٕبَا 
 افضايص ویفیت خذٔبت اسئٝ ضذٜ ثٝ ٔشاخقیٗ ثٙذس 
تذٚيٗ ٚ ثىبسٌیشی استب٘ذاسد ٞبی تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی دس ٔحٛعٝ ثب  
 تٛخٝ ثٝ ٔذت صٔبٖ
 ضٙبسبيي  ٚ تفىیه تدبس ٚ ضشوتٟبی خٛضٙبْ داخّي 
طتي ٚ أىب٘بت سفبٞي اص لجیُ استشاحتٍبٜ ثشای خذٔٝ وايدبد  
 سا٘ٙذٌبٖ
 اخشای لٛا٘یٗ خبسی ٌٕشوي ٚ تشا٘ضيتي 
 افضايص خذٔبت دٞي ثٝ ٔطتشيبٖ 
ٌشايي، استمبء ٔستٕش سغح ویفي خذٔبت ٚ افضايص  ٔطتشی 
 ٔٙذی ٔطتشيبٖ تشا٘ضيت پبسخٍٛيي دستٍبٜ ٞب ٚ سضبيت






 ٞش استشاتژی دس سغح ٚؽیفٝ اييٞبی ٔتفبٚت ٔشثٛط ثٝ  تبوتیه .11خذَٚ 
 یتي دس ثٙذسايدبد سیستٓ ٘ؾبستي ٚ أٙ ٌستشش  ا٘جبسٞب           ٘ٛسبصی تدٟیضات ٔحٛعٝ ثٙذسی     
فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ صٔیٙٝ ٞبی لاصْ خٟت سشٔبيٝ  
(سبخت،  ٌزاسی دس تدٟیضات ٔحٛعٝ ثٙذسی
، سبخت،  ٔبِىیت، 1TOBثٟشٜ ثشداسی ٚ ا٘تمبَ 
ٚ سبخت، ا٘تمبَ TOOB  مبَثٟشٜ ثشداسی ٚ ا٘ت
 )OOB 2ٚ ٔبِىیت
 ٌستشش فضبی خغشافیبيیي ثٙذس  
ٞبی ٔخػٛظ ثب ايٕٙي ثیطتش  سبخت اسىّٝ 
 خٟت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی وبلاٞبی خغش٘بن 
ٞبی لاصْ خٟت سشٔبيٝ  فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ صٔیٙٝ 
 ٌزاسی دس تدٟیضات ٔحٛعٝ ثٙذسی  
 خػٛغي سبصی  
ٞبی ا٘جبسی ٔٙبست  ايدبد ؽشفیت 
سخٍٛيي ثٝ فشضٝ وبلاٞبی ثشای پب
 غّٝ، يخچبِي ٚ ٘فتي 
 ايدبد ا٘جبسٞبی سش پٛضیذٜ 
ٞبی تخػػي ( ٘فتي،  ايدبد پبيب٘ٝ 
 غّٝ)
فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ صٔیٙٝ سشٔبيٝ ٌزاسی  
دس ا٘جبسٞب 
 )TOB,TOOB,OOB(
 خػٛغي سبصی 
اسائٝ ضشح ٚؽبيف پشسُٙ تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ٚ  
 تقییٗ صٔبٖ ثٙذی  
یشی خٟت حزف وٙتشَ وبسٌشاٖ تخّیٝ ٚ ثبسٌ 
 دسخٛاستٟبی ٔبِي
 وٙتشَ ٚ ٘ؾبست ثش چیٙص غحیح وبلا  
 ضٙبسبيي ٘مبط ضقف سیستٓ أٙیتي ثٙذس  
حضشی اص عشف اسائٝ ٚوبِتٙبٔٝ سسٕي ٔ 
دس حبَ حبضش فمظ ثب ٕ٘بيٙذٜ غبحت وبلا (
ٖ لجض ا٘جبس تحٛيُ وبلا اسائٝ اسٙبد ثبس ٕٞچٛ
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 ايي ت ٔشثٛط ثٝ ٞش استشاتژی دس سغح ٚؽیفٝٞبی ٔتفبٚ تبوتیه .21خذَٚ 
 
 پیشىُادات:
فشايٙذ ٔذيشيت استشاتژيه داسای سٝ سغح سبصٔبٖ، 
دس سبصٔبٟ٘بی است. ايي  ٚؽیفٝسغح وست ٚ وبس ٚ 
ه ٕٔىٗ است دس دٚ وٛچىتش فشايٙذ ٔذيشيت استشاتژي
ٔقٕٛلا سغح سبصٔبٖ ٚ سغح سغح تقشيف ضٛد (
 ,la te reklaW( )استٚاحذٞبی وست ٚ وبس يىي 
ٝ پس اص تقییٗ استشاتژی سغح سبصٔبٖ ث .)1002
تبوتیه) ٞش يه اص تقییٗ استشاتژی سغح ٚؽیفٝ ای (
ٞبی اغّي سبصٔبٖ دس ثخص تشا٘ضيت  ٞب ٚ فقبِیت ثخص
ضٛد. دس ٚالـ پس اص ا٘تخبة استشاتژی،  پشداختٝ ٔي
ٌشدد. ٕٞبٖ عٛس  ٞبی ٞش ٚاحذ ٔطخع ٔي تبوتیه
ضسي چٙذ ٚاحذ داسد وٝ ٞش ٚاحذ وٝ يه ضشوت ث
استشاتژی خٛد سا د٘جبَ ٔي وٙذ، ثٙذس ا٘ضِي ٘یض داسای 
ٚاحذٞبی تدبسی ٔتفبٚتي اص لجیُ ٚاحذ ثبصاسيبثي، 
 ، ٔذيشيت ٔٙبثـ ا٘سب٘ي ٚتٛسقٝ ، تحمیك ٚٔبِي
وٝ ٞشيه اص استشاتژی است  ٞبی اعلافبتي سیستٓ
پس اص ٕ٘بيذ. دس ٚالـ  پیشٚی ٔي وبسی خبظ خٛد
سغح سبصٔبٖ ثٝ  ٞبی اتژیثٙذی استش ِٛيتا
ٞبی) سغح ٚاحذٞب پشداختٝ  تبوتیهاستشاتژيٟبی (
ثبيست ثش اسبس آٟ٘ب ٔٙبثـ سبصٔبٖ  ضٛد وٝ ٔي ئ
ثٝ فٙٛاٖ  ) ٘یض تخػیع دادٜ ضٛد. (ثٛدخٝ ٚ صٔبٖ
خزة تدبس ثخص ٔقشفي "ٔثبَ دس ساثغٝ ثب سیبست 
سبِٝ  5دس يه دٚسٜ "ٔضايبيي ثٙذس ا٘ضِي أىب٘بت ٚ 
پیطشفت وٝ ٔیضاٖ  عٛسی ٝث ؛ثبيست اخشا ٌشدد ٔي
) 5×%02ٞش سبَ ( سبصٔبٖ دس ايٗ صٔیٙٝ ثشای
تٛاٖ ا٘حشافبت  ٔطخع ثبضذ. دس ايٗ غٛست ٔي
احتٕبِي سبصٔبٖ سا ضٙبسبيي ٚ ثشعشف ٕ٘ٛد. يب دس 
ضٙبسبيي تغیشات سٚ٘ذ "سغح وُ سبصٔبٖ ،استشاتژی
 "SIC(  1)ٔطتشن إِٙبفـ ٔستمُ وبلا دس وطٛسٞبی
ی ای، استشاتژ ٌشدد وٝ دس سغح ٚؽیفٝ ٔقشفي ٔي
ٌشدد. دس ايٗ سغح  ٔقشفي ٔي "ثبصاسيبثي "ٚؽیفٝ ای
وٝ سد ٞبی ثبصاسيبثي ٚخٛد دا ٔدٕٛفٝ ای اص تبوتیه
ٝ ٞشوذاْ دس خٟت استفبدٜ ثٟیٙٝ اص ٔٙبثـ دسدستشس ث
 ضٛ٘ذ.  ٞبی اغّي تذٚيٗ ٔي ٔٙؾٛس وٕه ثٝ استشاتژی
ٞبی ٔتفبٚت ٞش  هثیبٍ٘ش تبوتی 21اِي  01 خذاَٚ  
ٔشثٛط ثٝ پٙح ساٞجشد ٚؽیفٝ ايي استشاتژی دس سغح 
سیبست خزة تدبس، سیبست حفؼ ٔطتشيبٖ ثبثت، 
سبصی تدٟیضات ٔحٛعٝ ثٙذسی، ٌستشش ا٘جبسٞب،  ٘ٛ
ايدبد سیستٓ ٘ؾبستي ٚ أٙیتي دس ثٙذس ٚ تمٛيت 
ش يه ٔشثٛط ثبضذ وٝ ٞ ٔي سیستٓ ٕٞبٍٞٙي تشا٘ضيت
تحمیمبت،  ثخص ٔبِي، تٛسقٝ ٚٚاحذ فّٕیبتي (ثٝ يه 
 .است) ٔذيشيت ٔٙبثـ ا٘سب٘ي
ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ٘مص تشا٘ضيت دس ثش٘بٔٝ پٙدٓ 
تٛسقٝ، ايدبد يه ثش٘بٔٝ فّٕیبتي ٔٙسدٓ ٚ ٞذفٕٙذ 
پٙح سبِٝ دس سبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسيب٘ٛسدی ٚ ٕٞچٙیٗ دس 
تٙؾیٓ ٞش يه اص ثٙبدس ثب تٛخٝ ثٝ أىب٘بت آٖ خٟت 
َ تشا٘ضيتي دس ٔٙغمٝ ٚ ثیٗ ثبصاسٞبی اغّي تِٛیذ اغٛ
ٝ ضشٚست داسد. دس ٚ ثبصاسٞبی ٔػشف دس آسیبی ٔیب٘
ثٙذس  اٞذاف صيشثٙبيي سبصٔبٖايٗ ثش٘بٔٝ استشاتژيه، 
ٚ ثىبسٌیشی اٍِٛٞب ٚ ا٘ضِي، چٍٍٛ٘ي اخشا ٚ اسصيبثي 
ٞبی فّٕیبتي ٚ تخػیع ٔٙبثـ ٔٛسد ٘یبص ثشای  سٚش
 بيذ تقشيف ضٛد. افضايص تشا٘ضيت ثتحمك 
                                                           
 )SIC( setatS tnednepednI fo htlaewnommoC 1
تمٛيت سیستٓ ٕٞبٍٞٙي تشا٘ضيت ( ٌٕشن ٚ 
 ٔطتشيبٖ ثٙذس  ٚ وطتیشا٘ي)
 ائتلاف استشاتژيه ٔطبسوتي sicضٙبسبيي تغیشات سٚ٘ذ وبلا دس وطٛسٞبی 
پٛضص وبُٔ تشا٘ضيت دس ثٙذس ثٝ سبٔب٘ٝ   
 اِىتشٚ٘یىي
 
 ثبصاسيبثي  
افمت ٘بٔٝ عشح تٛسقٝ سٚاثظ التػبدی (ٔٛ 
٘بٔٝ) ثب وطٛسٞبی آسیبی ٔیب٘ٝ  ٚ تفبٞٓ
 (ثبصاس ٞذف)
 
ٔطبسوت ثب سبيش ثٙبدس خٟت  
تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی وبلا ثش اسبس 
 ٘ٛؿ ٚ ٔسبفت  
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Abstract 
transit. Formulating an appropriate strategy in transit will improve the performance of this 
port through attracting more cargo. In this sudy, the weakness and strength (Internal Factors) 
as well as the threats and opportunities (External factors) of Anzali port are identified and 
evaluated through SWOT analysis. 
Analysing internal factor evaluation matrix shows that “entering ship to the port without 
delay” and ”the high rate of cargo handling” are major strengths in functional area of this port 
while “the lack of coordination among port and other organisations” as well as “ lack of 
Storage” are the most dominant weaknesses. Results for evaluating external factors indicate 
“increasing transit income” as the best opportunity and “sever competition in attracting cargo 
transit” as an important threat. 
Finally, QSPM technique is applied to evaluate the alternative strategies in this port. 
Comparing eight key selected strategies indicates that “attracting merchant”, “keeping the 
fixed customers” and “overhauling port facilities” have the highest priority respectively. In 
order to provide the total weighted scores in SWOT and the relative attractiveness of the 
QSPM, two separate Likert scale questioner forms are distributed among 16 experts of Anzali 
port. 
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